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№ 8
Постанова Секретного відділу
Секретно-оперативного управління ДПУ УСРР
щодо вислання О. Ярещенка за межі України
28 березня 1926 р.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
(заключительное по админвысылке)
По обвинению гр. ЯРЕЩЕНКО Александра Григорьевича, 35 л., архи-
епископа УАПЦ, с высшим образованием, по обвинению в преступлении,
предусмотренном ст. 73 и 119 УК УССР.
1926 года Марта 28-го дня я, помощник уполномоченного 3 группы
СО  ГПУ  УССР  ПЕТРОВ,  рассмотрев  следственный  материал  в  деле
№ 3795 по обвинению гр. ЯРЕЩЕНКО Александра Григорьевич в измыш-
лении и распространении с церковной кафедры в контрреволюционных
целях ложных слухов,  могущих возбудить  недоверие  и дискредитацию
соввласти, а также в использовании религиозных предрассудков масс для
возбуждения ея к сопротивлению законам и постановлениям Рабоче-Кре-
стьянской власти, что предусмотрено ст. ст. 73 и 119 УК УССР.
Н А Ш Е Л:
что следственное дело за № 3795 в порядке ст. 206 п. 2 УПК УССР прекра-
щено, за отсутствием достаточного материала для предания гр. ЯРЕЩЕН-
КО А.Г. суду, по ст. 73 и 119 УК УССР.
Однако, по имеющимся в СО ГПУ сведениям, деятельность гр. ЯРЕ-
ЩЕНКО А.Г. носит явно антисоветский характер. Во всех своих выступле-
ниях с церковной кафедры, обвиняемый ЯРЕЩЕНКО проводит контррево-
люционную линию, дискредитируя и возбуждая религиозный фанатизм
верующих масс против нее.
Так, в проповедях от 25/ІІІ, 25/VII, 25/ XI–23 года, 3/III–24 г., 18/III–25 г.,
27/III–25 г. (см. листы дела 22, 23 и 24) он говорил:
1) что коммунисты притесняют религию, не разрешая верующим удов-
летворять свои религиозные потребности (лист 19, 22 и 23), 2) просил
прихожан обратить свое внимание на воспитание детей, дабы они не под-
верглись разлагающему влиянию коммунистов (лист 17), борющихся про-
тив церкви и веры.
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В день демонстрации против империалистической войны 3/VII–24 г.
(см. лист…)1 ЯРЕЩЕНКО произносит во время богослужения громовую
проповедь, в которой говорит: «Демонстрация — это фикция, ибо народ
делает это не по доброй воле, а в порядке профессионально-партийной
дисциплины, иначе, не принявшие участия будут выброшены из профсо-
юзов и из партии» (лист 30, 41, 43).
В день 4-х летия Харьковского Николаевского собора 18/ІІІ–26 г., сов-
павшего с празднованием Парижской коммуны, ЯРЕЩЕНКО выступил с
проповедью, в которой указал: «В 4-й год нашей победы над закостенело-
стью и темнотой прошел, 4 года боролись мы и лучшие наши братия за
свое освобождение и действительную свободу церковной родной жизни.
Один из таких бойцов тоже сейчас в неволе. Это всечестный епископ Кон-
стантин Малюшкевич. Не ожидал он, бедняга, что пойдет искать справед-
ливости у сильных мира сего, а найдет железную решетку и неволю, но
это нас не остановит. Не остановится и наша творческая работа на пользу
родного края. И вот, с презрением смотря на капризы врагов наших, помо-
лимся спокойно за лучшие дня и лучшую долю всех нас и потомства наше-
го.  Никакая  адская  сила,  ни внешняя,  ни внутренняя  не  могла  одолеть
свободное развитие жизни нашей церкви. Тормозили со всех сторон, но
победа на нашей стороне не только потому, что мы действуем не силой
материальной, физической, вооруженной, а силой духа. Я твердо верю,
что это не случай, а судьба сделала так, что наше торжество пришлось в
день торжества общественного, торжества Парижской коммуны. Париж-
ские коммунары тем и ошиблись, что понадеялись на свои собственные
силы, но они забыли, что в себя самих они впитали всю гниль, всю пороч-
ность и абсурдность жизни прошлого и думали, что лишь красивыми гром-
кими лозунгами можно будет добиться переворота и социального и миро-
вого. Это только доказывает, что если внешняя сила не имеет поддержки
собственного духа, веры, надежды в победу, то эта сила ничего не стоит, и
рано или поздно законом истории такая сила будет уничтожена духом и
верой в правоту каждого человека, несмотря ни на какие касты и сословия.
Надеемся и мы братия, будем  верить  твердо и непоколебимо, что дело
нашей УАПЦ это сила духа, огонь любви борьбы за свое свободное суще-
ствование, и чтобы злая воля и сила не делали с нами, в конце концов,
время действительного освобождения всех нас будет зависеть от нашего
единства, организованности и твердости» (см. лист …)2.
1 Так у тексті.
2 Так у тексті.
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Вызванные по делу свидетели, очевидно покрывая гр. ЯРЕЩЕНКО,
не подтвердили вышеуказанный характер проповедей ЯРЕЩЕНКО, со-
славшись на то, что их не слышали (см. лист…)3.
Принимая во внимание все вышеизложенное, а  также не  только не
прекращающуюся, а даже усиливавшуюся контрреволюционную линию
публичных выступлений гр. ЯРЕЩЕНКО А.Г., направленную против сов-
власти, ПОЛАГАЮ, что дальнейшее пребывание ЯРЕЩЕНКО А.Г. на тер-
ритории УССР является социально-опасным, т.к. даст ему возможность
продолжать  свою  антисоветскую  деятельность,  направленную  против
диктатуры пролетариата и соввласти, а потому
П О С Т А Н О В И Л:
на основании постановлення ЦИКа СССР об админвысылке от 27/ІІІ–24
года  считать  необходимым  выслать  гр.  ЯРЕЩЕНКО А.Г.  из  пределов
УССР с содержанием в концентрационном лагере в одной из северных
губерний, сроком на ТРИ года.
Дело № 3795 с заключительным постановлением об админвысылке
передать на санкционирование в Особое Совещание при Коллегии ГПУ
УССР по админвысылкам.
Ввиду не  прекращающихся  контрреволюционных  выступлений  об-
виняемого ЯРЕЩЕНКО А.Г., направленных против существующего строя,
меру пресечения — подписку о невыезде из г. Харькова, считать необхо-
димым изменить, заменив содержанием под стражей, вплоть до момента
выезда  к  месту высылки,  о  чем  довести  до  сведения прокуратуры  при
НКЮ УССР.
ПОМ[ОЩНИК] УПОЛНОМОЧЕН[НОГО] С[ЕКРЕТНОГО] О[ТДЕЛА]      ПЕТРОВ
Согласен:
НАЧ[АЛЬНИК] С[ЕКРЕТНОГО] О[ТДЕЛА] ГПУ УССР       ГОРОЖАНИН
НАЧ[АЛЬНИК] С[ЕКРЕТНО-]О[ПЕРАТИВНОГО] У[ПРАВЛЕНИЯ] ГПУ УССР      КАРЛСОН
Верно: п[омощник]/Уполном[оченного] СО        ПЕТРОВ
3 Так у тексті.
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